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261一一『奈良法学会雑誌』第13巻3・4号 (2001年3月)
????????????????、???????っ??????????????????????????
??、??????????????????????????。??????、????????????????? ? 。 ? っ ???、 、 。 、?? ?? ???????、???????????????、?? ?????? ??????????? ?? ? 。 、 ? 、 ? ? ? っ?、 ??? 、 。
????????????? 、「 、 ? ?
???? ?」? 、「?? ? ? 」 、
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?????????????????????。
?????、??????
?
???????、?????????????、「???????????????
???? 」
???? 、 ? 、 ?????????????????、????????、????????
?っ?? 。 ???????????、
????????????????????????、????????
?? ? ??? 。
?????? ???、? ?????? 、「 ? ?
???? 」 ??????????、???????
?
???????、???????、????????????????????????っ?。
?????? ???? ? ? ??っ??????、??????? ?????
???? ? 、 っ 、?
? ?
?? ?? ?? っ 。 ?????? ? ?、 ? 、 ??? 、 ? ??? 、 、 ????? ??????? 、 、 、
? ?
?? ょ 。??っ 、 ???? 、 ?
? ?
?? ??、 っ 。 、
は
?????????????????????????????????????????????????、
??????????????????????????????、??、??????????????????
? ?
?? 、 ?????????っ?? ??? 。
??????????????、?????
? ?
????? ? 、 、 ? ?っ 。
??????????????????????????????、
?? ? 、 、
?
?????????
263一一株主総会・取締役会における特別利害関係人(ー)
? ?
?
?????????
?
???????????????????、??????????????????
?? ?????。 、 ?????????、???????????????。
??、??????
?
???????、???????????????????????????
???、 ? ???? 、 ? ?、 ?
? ?
?? ?? ? っ 。
???、????????????、???? ??っ???、
????? ??? 、 、 、?? ? 、?? 、 、?? ??。? 、 ?
?
???????、?? ?????????、「????????
?? ? ? ? 」 、
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? ? 、
?????????????????????????????????。
??、?????????????????????????、??????????????????????
????? ???????、???????????????、???????????????????????っ ? 、 ?
?
? ?
?? 、??? ? ??、???? ?????????、????? ???????????????????? ?? 。
?????、??? ? 、 ? 。 、
???、? ? 、????? 。
???????????????
1 
????????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
?っ?。????? ? ? ? ? 、
????????
? ? ? 、
?????「?????????????????????????????????????」????
倣
?????????????????????、????? 「 ???????
????? ?????????」 。??、「 」 ? 、 ?、
???????????????、「?????????????????????????????????」??? 、 ?? 、 。?? 、??????????????っ 、
???「?????????????」???
?? 、?? 、 ??? っ 、「???????????」????、???????????、 ? ?? 、 ? 、?っ? ? ?? ? 「 」
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???
??
?? ??? 。
???、????????????????????????????、??????????????、???
????っ 、 ?? 「 」 。?、 ? ?、
?????????????????????、「?????????????
?? ? ????? ???? 」?? 、 ? 、 っ 、
?????????
?? ?? ? 、 「 」 。
2 
???????????????????
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??????????????????????????????、
????????????????????
???????????????????????、??「?????」?????????????????????。 、 、 ? ?、 ? 、?? 、??? 、
?????????????????????。??????
? ? ?
????????????。
(1) 
???????
????????????? 、 、 ????????????
?????????????????????????。???????????????、
????????? ???????????????????っ??、?????????????????
? ?
????????????????????、????????????????。???????????
??? 」 、?? 、 ? ? ??????、
?????????????????????、「?????????????「???????」?
?、 ????? 、
? ?
?? ????? 。」? 、 。
(2) 
?????????
????????????、????っ??????????? 、 ????????????
?????? ? 、ぇ 。 、?? 。 ?? 、
???????、??????????????????????????????????????????。?
???
?? ? ???、????????? 。
?????????、
???????????????????????????????????。
?? ???????、???????????????????????????????っ??、
? ?
????????????????????、??????????????。
??????? 、???
????????、? ?????????????、
????????????????????
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???? ? 。 ???、???? ? ? ?????????、???????? ????? 、 、 、 ???? 。 ? ?。
???????????????????????、???????? 、
?? ???? 、
そ
?? ?? 、 、?? っ 、?? ????っ っ 、
??
?? ?? 。
??????????????????、????????????
????????、?????????????? ??? 、 ??
??
???? 。 っ
?
? ? ?
????????????????
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???????????????、????????????????????????????。??????
っ???????????、????????、???????????????????、??????????
? ?
??? ? 。? ?
??
?? ?????。
3 
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????っ?????
? ? 、
??????????????、
?????????????????????、?????????????
?? ??、
??????????????????????????っ??????????????????
?? ??っ 。
???????、 「
???? ? ? っ 」 、
??????
?? ? 「????? ?」???????????????????????? ? ???? 、?? ? 、?? 、 ? 、?? ??????? ? 、
??
?? ? っ 。
????
4 
????????????????????
?????、「???????????????????????????????っ????????」???
??????????????????????????????????????、
??????、??????
?? 、 ??????????、「??????????」?????
? ?
?? 、 。 、 。
???、????????????????????????????、????? ?
? ?
???? 、??????? 、 、 っ ??????
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?? ??? 、
????っ????????????????、?????????????????、
???、
??????????。?????????????????????????????、???????
?? ?? 。 、
?????????っ???????
ら
??????????????、
???????????????????。???????????????
?っ????? ??。
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????、????????。
???、??
? ? 。?? ? っ
????
?? ? ? ? ????????。
??、???????????????? 、 ? 「
???? ? 。」
? ?
?? ?? ? 、 。 「
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???????」?????、???????????????????っ???????????????????? 、???????????????? 、
?????????、?????????
?? ?????? 。 ?、
? ? ?
?? ?? ? 。
??????????????
??
?????????、??????????????????????????、??、
????????、??
???? ??? ? 。
5 
????????????????????????
????????????? ? 、 、 ? ????
???????????????。???????????????????????????、?
??????、?? ??????? 、?? 。 ? 、????????????、?????????????????????、???????????????????? ??? ? 、 ????? ?? 。
以
下
???????、??????????????????????????、????????、????
?????。
(1) 
???????????????????
???????????、
???????????、????????????????????。??????
???????????、???????、??????????????????????????、
???
?? ? ? 。 、 ????、
?????
?? っ 、 ???????????????????? ????? 。
???、?????? ???。????????????????、??????????
????、 ???????? ?。????、
?
?????
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?? 、「 ? ?? ? ??? 」 、「 「 」??、 っ っ っ?? ? 。」 、 、?? ????、 、 。
???????????????、??????? ?????? ??、?????????????
??????? 。
???? 、
???????????????????????、?????????????????????
???? ?????? ?、 ? ??????? ? 、?? ? 、 、
???????????、
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??????????????、???????????????????っ?。????????????????? 。???????????? ? ?
?
?、?????
?? ? 、
?
????
?
????????????????
??
?
??????????????っ????、??????????、?
?? ????、????? ??????????、????????????? ? 。
???、
?????????????「???????」????、「????????」??????????
? ?
?????????????????????????????。
?????? 、
??、?? ????????????????????????????????????????????
? ? 、
???????????????????????、???、?????????????????????
?? ????、「 」 ? 、
?????????????
?? ?
?
??????????????。
????????????????????????
??????????
?
???????????????????、「????????????????????、??
??っ???????? ? ? ???? 、?? ? ? 」 、?? ? 。 、 、「?? ?? ? 、 ? ?? 、
??????????????????、????????????????。?????????????????? 、 ? っ?、?? 、 。」 。 、?? ????????????、??、???????、??????????、???????????
??
?? ?? 。
?????、????????????????????????????、????????????????
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????? ? 、 、
? ?
?? ? 。 、 、?? ??? ? ? ? 。
?????、
????????????????????????「???????」????、「??????
??」???? 、
??????????????????????????
?? 。? 、 ??? っ 、 、?? ?? 、 。
?????????? ?? ? 、 ?
????? ? 、 ??? ?? 、 、?? 。
???
??????????、???????????????????????????????????
???、
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???、????????????、???????????、??????????????????????
? ?
????????????、??????????、??????、????????????、?????????? 、??????????? 。
??????????????????????????????????????????????
? ?
??????????????????????????????、
???????????????????
???
???? ? ?、????? ??????????、????????????????? ? ? 、 ?
???
?????。???????????
?? ???、 、 ? 、
? ?
?????????????? ???。?????、?????????????、?
???
????????????????????????。
?? ? 、?? ?? ?
?????????っ? ?????、????????????? ?、??????っ
???
??????? 。
???? ? 、 、 ?????????っ
? ?
???? っ 。
(4) 
?????????????????????
??????? ?????、??? ? 、 、
? ?
???????????????????????。???????
????????? っ ?? 、?? 、
??????????????????????。???、
?????????????????????、
????????????????????????????、?
?? 。 ?????????? ????????????、???????????????
??
?? ??。
?????????????
(5) 
会
社
の
A 
ι4 
併
決
議
カぎ
な
さ
れ
る
場
~、
日
????????????????????????????????????
?????? 。 、
???????、????????????????
?? 、 、???? 、 ? っ
27長一一株主総会・取締役会における特別利害関係人(ー)
?? ? ?
? ?
?? 。 、 、 ? 、
??
? ? 。
??、 ???????????????、??????????????????????????????
???? ? 、 ? 、 っ
? ? ?
?? ? 、?? 、 ??? 、??、 。
?????????? ? 「 」 、「? 」
???? ????、
?????????????????????????????、??、????????
?? っ 、 。
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?????
???、??????????????????????????????????????っ??、
?????????????????????????????????????。?? ??????
??????????????????????? 、 ?
??????????? ?。? 、 、 、 ????????????? 、 ??????????????????????、 ?、????? 、
? ?
??っ?。
???、????? 「 」 、 「 」
????? 、
?????????????????????????????、
??、 ? っ ? ??、 ? ???? ?? 、 ? 、?? ?? ? 、 。 、
?????????????????????????
?? ?? ? 、?? ? 。?? ?
???????????、?? ?
?
????????????????????????????
?、????? 、 。 、
???????????????????????
???????????、?????、???????????
?? っ ??????? 、 ????????????????
?????????。
???????????????????、??????????????、???????、????????
??
?、?? ? っ ??、 ??????。
???、 ??????????????????? 。 、
????????
???? ? ?? ???? 、 ? ??? 、
? ?
?? ? ? ?? ??。? 、 ??????????? 、
277.一一株主総会・取締役会における特別利害関係人(ー)
?? 、 、 ?、 ?
fこ
っ? ???? ???? ?? っ 。 、 、??、 、 。?? ??? 。(8) 
?????????????????????????????
????????、???????? っ 、?
???????
?????
?
???????????????????、??????????????、
???
?? ??? 。 ? 、 、
? ?
?? ????? 。
(9) 
??????????????????????
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????????????????????????????、??????????????????????
?????、???????????。????????、?????????????????????????
? ?
?? っ ?、 ? ? 。? ? 、
??????????????????、??????????????????????。
? ?
????????????????
?
????。
?
????「???」??????????
?
??、???「?????????」??????????????、???
??「??????????????????」????????????
?
?
?
??、?????「???????
????? 」 ??? ?
?
????、???「????????????????」??????
?? 。
? ?
「???????????????」???、
?
、?、 ? 。
?
????? 、 、 ???????????????????????????
????? ?? 、 ??? ??? ???????????????????っ?。? ? 、 ?? 、 ?? ????????????、??????? 。 ??
?
???
????????? ??? ? ??
??? ? ? 、「 、 ???? 、 ???? ? ? ??? 、 ?????。 、 っ 。」?っ?。 、「 ? 、 、??? 、 ? 、 」??? ? 、
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??、??????????????、??「?????????????????????」
?
??????????
????????、????「??????????????」?????
??
??????????????????
????、??????????????????????????????????????????????。????????、????????????????、??????????????????
?
? ? ? ? 、 ? ? 】 ? ? ? ? ?
?
。 ?
? ?
『?
???
???
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?
『?
? ?
? ?
?? ?
?
??
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
???? ???
??????
?
? ???。
? ?
????????? ?
? ?
???
?
????、????「???????????」??????????????
?、? 「 ? 」 、 「 ???????????
?
???????
????? 。
? ?
???????、? ? 、 ?
???。 ???、 ? 、 、?????? ? ?? ? ? 、 ? ? 。
? ?
???「????? 」
?
????
?
????。
?
?????? ?
?
?????????
?
???????????????? ?????????
????
?
??????、???????????、????????????。
? ?
??? っ 。
??? ?? ???
? ?
????????、??????
?
????、??? 「 ? ???
??? 」 ュ 。
??? 、 ?? ????? ??、????????、????、??????????????????
???。 、? ? 、 。
??? ? 、 「 ????????」????????????、?
??????????? ??
?
???????????????????????、???????????
????
?
???????????? ??????????。
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???????????????
?
????、??????????????
?
?
?
??
? ? 。
?????「????? ?????????」???
?
???????????。
???
?
???、 ? 。
?
?????????????????????????????????、????????????????????
?????????????????????、????????????????????????????????????
??????
?
?、???? ??
?
???????????????????????????????
??? ????? 。 ? ??
??? 「 」 ?。??
?????????
?
?
?
??、?????????
?
????、????????。
?? ?
?
?、???????????????????????????、?
?????? ?????、?????? ? 。
??? 、
?
??????。
?????? ??
?
???。
???
?
????、??????????。
?
??「?????? ??? 、 ?
????????」???
?
????????????
?
、????「 ??? ???????」??????
???????。? 、??????
?
??????
?? 。
?????? ??
? ?
???? 。
?????????
?
????。
??? 、 ????
?????? ? 、 ? ? ?、?????
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?????????????????????????????????????????っ?????????????。
??「???????????????」??、?、
?
、?、????????。????「???????????????
??? 」
?
??????????。
? ?
????????、??????????????
?
????、???????、「?????」?????????
?
? 、
??? ???????????、?????????????っ?????
?
????ォ?ー?????
??、 ???。
?????????????。
??? ? っ 、 ???????????????????????????
????????????? 。 、 ????
?
? 。
???????? ? 、???? ?
? ?
?、??????????
?
????????????
???。 、???? 、 。
??? ? 、 ?? 。??、?? 、 ?
????? ? 、 ? ? 、 ????????????? 、 。
?????????????、?? 、 ? 、
?
??、????、??????
??? 。
?
????
?
????????、?
????? 、 。
??????????????? ?
?
??、??、?????????????。
?????? 、 、 、 ??????。???
?
?????
?
???、 ????? ????
?
????
?
?????????。
??? 、
?
? ? ? ? ?
?
????????????。
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?????????????????????????????、????????????????????????、??
????????????????????????。
??? 、 ? 、
???
?
??????????、???????????
?
????
?
??????、?????????????
????
?
?? 。
?????????????
?
??????????、???????????
?
???
?
??????、????????
???
?
??????????、??????????????????????????。
??? ?????????????、???????????????????、???????
??? ??????、?????????? ?????。
??? 、
?
? 。
????
?
?、???????????、???????????????????????。
??? ?
?
?、????「??????????????」?????????????????。
??? ???
?
????、????????????????????????????
?
??、??、?????
???
?
????、?????
?
????。
??
????????
?
?、????????????
?
?、??、???????。
?? ? 。??? ? ? ?
?????? ??、????????? 。
??? ?
?
? 。
??????
?
???、??、?????「??????????????????????????????
????????????????、? 」 、 ?
?
? 。
??? 、 。????「? 、 」
?
??????????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????、??????????????????? ? ????、???????????????????????。??? ??
?
? ? 。
??
????????
?
???。
?? 、 、 、 ? っ ??
???????????????????、??????????????????????????????、?????????????????????????????〔?? 〕 、 、 ? 。???「 ?
??
???????????????????????????
???
??
??????????????????????????????????????」??
??? 、
?
????????、????「??????????????????????
??? ? ??? ??????」?
?
???????、????「?、????????????????????????、????
??? ??????? 」??、 ?
?
? 。
??、??????????????、??????????????????????????????、??????
??? 。 ?????????? 、 、 、??? ?
?
????????????????????
??? ?
?
???????????????????????
???
? ?
??????
?
???????????。????????????????????????????
??? 、 っ
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??????????????????????????????????????。
??????????
?
? ?
?
?、????????
?
????、????????
?
????。
????? 。??? ?。??? 。
?????????????????????????????
